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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 71 страница, 23 рисунка, 4 таблицы, 13 источников, 
10 приложений.
ТАХЕОМЕРТ, ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ОСНОВА, СТРОИТЕЛЬНАЯ СЕТКА, 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА, РАЗБИВОЧНЫЕ 
РАБОТЫ.
Цель дипломной работы -  рассмотреть инженерно-геодезические работы 
при строительстве промышленного предприятия.
Дипломная работа выполнена на реально строящемся объекте. В диплом­
ной работе был рассмотрен комплекс геодезических работ при строительстве 
промышленного объекта.
В первом разделе изложено физико-географическое описание района ра­
бот.
Во втором разделе рассмотрены приборы и программы, которые исполь­
зовались в строительстве промышленного объекта.
В третьем разделе дипломной работы рассмотрена планово-высотная ос­
нова, создаваемая на строительных площадках, которая служит для выполнения 
разбивочных работ при строительстве зданий и сооружений.
В четвертом разделе рассмотрены геодезические работы при строитель­
стве флотационной обогатительной фабрики. Изложена методика выполнения 
исполнительной съемки.
В пятый раздел входит экономическая часть, где рассмотрены особенно­
сти организации и оплаты геодезических работ в строительстве.
В шестом разделе раскрыты вопросы по охране труда и технике безопас­
ности при выполнении инженерно-геодезических работ в строительстве.
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